




ABSTRAK (BAHASA MELAYU) 
Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengenalpasti sikap guru dan pelajar di 
Sekolah Menengah Kebangsaan ‘I‘ajar terhadap pembelajaran secara bergerak (Mobile 
Learning). Sikap yang ingin diltaji ialah ke arah penerimaan untuk menggunakan 
‘ pembelajaran secara bergerak’ sebagai satu kaedah untuk mendapatkan maklumat 
melalui komputer riba yang mempunyai sambungan tanpa wayar. Kajian ini .jugs akan 
mencadangkan bagaiinana untuk mewujudkan ‘perseki taran tanpa wayar’ di sekitar 
kawasan sekolah bagi melaksanakan ‘pembelajaran secara bergerak’ ini. 
Seramai I90 orang responden telah dipilih yang terdiri daripada 10 orang guru dan 180 
orang pelajar telah dipilih untuk menjawab soal selidik. Setiap responden telah diberi 
soal selidik yang telah diadaptasi daripada kajian Davis (1989) dan Morris dan Dillon 
( 1997) sebagai instrurnen untuk mengumpulkan data yang diperlukan. l lntuk kajian ini. 
setiap respoden diberi penerangan dan demonstrasi mengenai makna ‘ pembelajaran 
secara bergerak‘ dan responden juga diberi peluang imtuk melayari internet untuk 
mencari, mendapat dan memuat turun maklumat berkaitan pelajaran yang dipelajari. 
Hasil keputusan soal selidi k yang tliterima mendapati, setiap responden mempunyai sikap 
ke arah untuk merierima dan mengguna ‘pembelajaran secara bergerak’ di dalam 
pengajaran dari pembelajaran di dalam kelas. Daripada analisis yang dilakukan didapati 
juga kebergunaan (uscfulness) dan kesenangan untuk diguna (ease of use) ‘pembelajaran 




The purpose of this research is to identify the attitude of teachers and students of Sekolah 
Menengah Kebangsaan Tajar towards Mobile Learning. The attitude is based on their 
acceptance to use mobile learning as one method to retrieved information using lap top 
with wireless capabilities. This research also would recommend on how to setup a 
wireless environment in the school area in order to implement Mobile Learning. 
190 participants that consists I0 teachers and 180 students were selected to answer the 
questionnaire. Each respondent were given the questionnaire which was adapted from 
Davis ( 1989) and Morris and Dillon ( 1997) as an instruments to gather the required data. 
For this study. each respondent were given an explanation and demonstration on Mobile 
Learning and they also were given the opportunity to surf the internet to find, to get and 
to download information regarding their lesson. 
From the findings, it shows that each respondent has an attitude to accept and to use 
Mobile Learning to retrieved infomation during the process of teaching and learning in 
class. E3ased on the analysis also show that the usefulness and ease of use factor has a 
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